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“tidak ada usaha yang menghianati hasil” 
 
“Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 
beserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka bila engkau sudah selesai, maka 
tegakkanlah. Dan hanya kepada Tuhanmu, hendaklah engkau berharap“ (Al-
Insyiraah:5-8) 
 
“Knowledge is of two kinds. We know a subject ourselves, or we know where 
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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA KASUS POST AFF 
IMPLANT RADIUS DISTAL SINISTRA DI RST Dr.SOEDJONO 
MAGELANG 






Latar Belakang: Fraktur radius adalah terputusnya kontinuitas tulang yang 
terjadi pada tulang radius, yang dapat terjadi akibat jatuh dengan posisi lengan 
terbuka maupun pukulan langsung saat kecelakaan kendaraan bermotor atau 
perkelahian. Aff implant Radius merupakan istilah yang digunakan pada 
tindakan pembedahan orthopedi untuk melepaskan implan (pen) yang berada 
pada tulang Radius. Modalitas yang digunakan antara lain Infra Red  (IR) dan 
terapi latihan. 
Tujuan: untuk mengetahui manfaat Infra Red (IR) dan terapi latihan terhadap 
penurunan nyeri, penurunan oedema dan peningkatan LGS pada kasus post aff 
implant radius sinistra. 
Hasil: setelah dilakukan selama enam kali terapi didapat hasil penurunan nyeri 
gerak dari T1: 6 (nyeri berat) menjadi T6: 4 (nyeri tidak begitu berat), 
penurunan oedema dari T1 : 46 cm menjadi T6 : 44 cm, peningkatan luas gerak 










Kesimpulan: Infra Red (IR) dan terapi  latihan dapat menurunkan nyeri gerak, 
penurunan oedema dan meningkatkan luas gerak sendi pada tangan kiri. 
 
















THE PHYSIOTHERAPY’S MANAGEMENT ON THE POST AFF 
IMPLANT RADIUS DISTAL SINISTRA IN RST DR. SOEDJONO 
MAGELANG 




Background of the study: Radius fracture is continuity bone dissolution that 
occurs in the radius bone, which may occur due to fall with your arms open or 
direct blow when a motor vehicle accident or a fight. Aff implant Radius is the 
term used in orthopedic surgery to remove the implant (pen) that is currently 
on the bone Radius. The modalities encompasses used are Infra Red (IR) and 
exercise therapy. 
Objectives of the study: to know the benefits of Infrared (IR) and exercise 
therapy to decrease pain, increase Range of Motion and decrease oedema in 
post aff implant radius. 
Results: After conducting some therapies for six times, the results showed that 
there was a decrease of movement pain, T1: 6 (a light pain) into T6: 4 (mild 
pain); decrease oedema of T1: 46 cm into T6: 44cm, a vast increase range of 










Conclusions: Infra Red (IR) and exercise therapy can decrease movement 
pain, decrease the oedema and increase the Range of Motion in the left hand. 
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